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IZVLEČEK     
Živimo v času, ko se družba srečuje s posledicami nepremišljenega ravnanja predhodnih 
generacij. Brezbrižnost tekstilne industrije in neodgovorno ravnanje potrošnikov pušča 
močan negativen vpliv tako na okolje kot tudi na socialne razmere v družbi. Postali smo 
potrošniška družba, ki ima namesto sočutja, skrbi za okolje in soljudi močneje izraženo 
čustveno komponento nakupovanja. 
V teoretičnemu delu diplomske naloge sem raziskovala pojem trajnosti in njene principe v 
modnem sistemu. Osredotočila sem se na odpadek v modni industriji in s tem povezan 
princip krojenja brez odpadka. Tu sem raziskovala načine krojenja, ki omogočajo doseganje 
ničelnega odpadka in teoretične možnosti, ki bi omogočile doseči cilj. Poleg trajnostnih 
principov oblikovanja brez odpadka sem raziskovala tudi modularnost. Kaj sploh je 
modularnost oziroma na kakšen način je vpeljana v modno oblikovanje. Za konec sem 
predstavila izbor oblikovalcev, ki prakticirajo trajnostne principe oblikovanja brez odpadka 
ali modularnosti v svojem delu. 
V praktičnem delu sem predstavila razvoj in nastanek kolekcije De-kos in njeno nadaljevanje 
v kolekciji De-kos.2. Znanje, pridobljeno v teoretičnem delu, sem prenesla v razvoj 
modularnega sistema, ki mi je omogočil izdelavo oblačil in dodatkov iz več kombinacij in 
nič ostanka. Inspiracijo za razvoj kolekcije sem iskala v kubistični ideji razgradnje oblike na 
primarne elemente, ki so osnova za ustvarjanje. To idejo sem prenesla v princip krojenja, 
kjer osnovni kroj razpade na geometrične ploskve, iz katerih sem po principu modularnega 
sistema sestavljala oblačilne kose, nato pa idejo prenesla še v kolekcijo dodatkov. Nastala je 
kolekcija oblačil in dodatkov brez odpadka, sestavljena iz modularnih enot, ki omogočajo 
prilagajanje izdelkov uporabniku ali pa razstavljanje in sestavljanje novih.  
 





Today's society is facing with the consequences of the previous generations' reckless 
behaviour. The textile industry indifference and irresposible behaviour result in the negative 
impact on the environment and on the social conditions. We have become a consumer 
society, which instead of compassion, environmentalism and how to care about the others, 
possesses a strongly expressed emotional component of shopping. 
The theoretical part of the thesis deals with the term of the permanence and its principles in 
the fashion system and focuses on the fashion industry waste and zero waste fashion design. 
I have done research on the fashion design ways, which enable zero waste and on the 
theoretical possibilities which would make this goal achieveable. Besides the permanence 
principles of  fashion design, I have done research on the modularity too, its meaning and 
the way it is introduced in the fashion design. I have concluded this part with the selection 
of the fashion designers, who apply permanence principles to their fasion design with zero 
waste or modularity by their work. 
The empirical part presents the development and the establishemnt of the De-kos collection 
and its continuation in the De-kos 2 collection. The knowledge gained in the theoretical part 
has been used and consequently a modularity system has been developed and it has enabled 
fashion and accessories design from several combinations and with zero waste. I was 
inspired for this collection by the cubist idea of the shape decomposition on the primary 
elements, which represent the basis for the work. The idea has been used with the fashion 
design principle, where the basic pattern falls apart into geometrical surfaces which served 
by the modularity principles as dressing parts. The idea has been used with the accessories 
collection too. A fashion and accessories collection with zero waste has been established, 
consisting of the modularity parts, which enable the adjustment of the products to the user 
or taking them to pieces and making new ones. 
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Na trgu je (pre)veliko povpraševanje po oblačilih, ne z vidika potrebe, pač pa  iz vidika želje 
po nečem novem in unikatnem. Povpraševanje širi ponudbo, ponudba pa ustvarja nova in 
nova povpraševanja, tako se je moda ujela v kalup lastne prenasičenosti. Prišla je s točke, 
kjer je bila ekskluzivna in dostopna le peščici ljudi, do točke, kjer je postala komercialna, 
tako splošna, da jo imamo za povsem samoumevno. Kolekcije se menjajo dvakrat ali večkrat 
na sezono, trg je preplavljen z nizkocenovnimi oblačili, ki imajo rok trajanja pranje ali dve, 
nato pa romajo v pozabo in za potrošnika je zgodba zaključena. V resnici je zadeva daleč od 
nedolžnega, na tone odpadnega tekstila konča na  smetišču, marsikatero nikoli nošeno 
oblačilo ob menjavi sezone zaključi na deponiji, kar postaja oziroma je že velik okoljski 
problem. 
S popularizacijo mode potrošniki vse bolj hrepenijo po unikatnih, ekskluzivnih oblačilnih 
kosih in ti se kopičijo v njihovih omarah. Ne zavedajo pa se posledic svojih dejanj. Rek Manj 
je več že dolgo ne velja, sedaj je aktualno Več je več, oziroma če gremo še korak dlje, živimo 
v družbi, kjer je več – še premalo. 
V odgovor trendu hitre mode se je pred leti začel pojavljati pojem trajnost oziroma trajnostni 
razvoj. Zavzema se za spostavitev ravnovesja med gospodarstvom, družbo ter okoljem. V 
mnogih panogah svetovne industrije je trajnostni razvoj že dobro vpet v proces, predvsem iz 
okoljevarstvenega vidika. Medtem ko je v modni industriji razmeroma nov pojem, vendar 
tudi tu postaja trajnost vse bolj jasna smer razvoja. Počasi, a zanesljivo prodira v modno 
industrijo in s tem v zavest potrošnikov. S trajnostnim razvojem se poizkuša modo zaustaviti 
oziroma jo upočasniti – proizvajati manj, vendar bolj kakovostno, in s tem minimalizirati 
njen učinek na okolje ter izboljšati pogoje v proizvodnji.  
Trajnostni razvoj v modi pokriva več področij. Zavzema se za etično in družbeno odgovorno 
ravnanje, transparentnost pri poslovanju ter spodbuja inovacije pri uporabi novih tehnologij. 
Eden večjih problemov, s katerimi se ukvarja trajnost, je problem zavrženega tekstila. Ne 
samo tekstila v smislu oblačil, vendar tudi kot odpadni ega material a, ki nastane kot stranski 





V diplomski nalogi sem se osredotočila ravno na ta problem – problem zavrženega tekstila. 
V teoretičnem delu sem raziskovala principe, ki se ukvarjajo z odpadnim materialom in 
reduciranjem le-tega. Glavno vodilo raziskovanja je bilo oblikovanje brez odpadka, kjer so 
oblačila izdelana z maksimalnim izkoristkom materiala.  
V praktičnem delu sem zasnovala in oblikovala kolekcijo De-kos in De-kos.2 po principu 
krojenja brez odpadka (angleško: Zero waste), in sicer v kombinaciji z modulacijo. Razvila 
sem modularni sistem, ki omogoča sestavljanje oblačil iz več enakih elementov, pri čemer 
ni odpadka. To sem dosegla z razrezom materiala na geometrične ploskve, ki se po principu 
zapenjanja sestavljajo v večje strukture. Oblačila so sestavljena iz več enakih univerzalnih 
osnovnih gradnikov. Te se po potrebi odvzema in doda. Oblačila in dodatki nimajo ene same 
vnaprej določene oblike, pač pa s principom sestavljanja ponujajo in spodbujajo uporabnika 
k vnosu svoje lastne kreative v oblačila in dodatke. Navdih za idejo sestavljanja oblačil iz 
osnovnih gradnikov sem iskala v kubistični ideji razgradnje in razkroja. Ta ideja bi lahko 
bila sinonim za trajnostni življenjski krog oblačil in dodatkov kolekcije z razgradnjo 












2 TEORETIČNI DEL  
2.1 TRAJNOSTNI RAZVOJ  
 
Trajnostni razvoj je multidimenzionalen koncept, ki ima prav zaradi svoje odprtosti mnogo 
definicij. Dr. John Pezzey (4)  jih je v svojem raziskovalnem delu naštel več kot 60, kar 
vzbuja dvome in precejšna nestrinjanja. Prav zaradi slabe definiranosti se pojavljajo mnoga 
očitanja, da je trajnostni razvoj koristno ideološko slepilo brez prave vsebine. Seveda je treba 
poudariti, da je iskanje in nizanje definicij nesmiselno, če pomislimo, da se definicije 
trajnosti do določene mere razlikujejo od področja do področja. Vsekakor pa to kaže na 
vsesplošno težavnost definiranja koncepta.  
Najbolj splošno razširjana definicija izhaja iz leta 1987, ko so se pojavili prvi zametki pojma 
trajnostni razvoj. V objavi poročila Združenih narodov, avtorice Gro Brundtland, je trajnost 
opredeljena kot: »razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri tem ogrožal 
možnosti razvoja prihodnjih generacij« (Our common future, 1987). Leta 2005 pa so podali 
bolj dosledno definicijo, kjer je opisano, da se strategija trajnostnega razvoja zavzema za 
sožitje in medsebojno podporo gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja. Na 
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni povezuje sedanje in prihodnje generacije. (4) 
Trajnost kot razvojni sistem ima po opredelitvi dva skrajna pola. Prvega lahko označimo kot 
šibka trajnost. Ukvarja se z reševanjem okoljskih problemov. Sistem šibke trajnosti v teoriji 
verjame, da obstajajo rešitve brez večjih sprememb v vzorcih produkcije in potrošnje, torej 
se ukvarja predvsem z odpravljanjem posledic, ne samega vzroka. Na drugi strani pa obstaja 
tako imenovana močna trajnost, ki bi jo lahko označili za idealen model trajnostnega razvoja. 
Ta zagovarja radikalen pristop in se zavzema za popolno prestrukturiranje družbene, 
ekonomske in politične organiziranosti. Zahteva preobrat v razmišljanju in vzpostavitev 
novega sistema, ki ne temelji na ideji kapitalizma, ampak poudarja socialno dimenzijo 
razvoja. Delo je usmerjeno na skupnost neprofitnih organizacij, kjer cilj ni denarno bogastvo. 
Pri varovanju okolja se zavzema za natančne omejitve pri potrošnji naravnih virov, namesto 
na globalni trg pa se osredotoča na lokalno samozadostnost. Torej se ukvarja predvsem s 






2.1.1 TRAJNOST V MODI  
 
V modi je zgodba nekoliko drugačna. Če se v drugih panogah svetovne industrije trajnost 
uveljavlja že od sredine 80-ih let, je bilo v modi predvsem zaradi finančnih razlogov, sle po 
dobičku in razsežnosti same industrije trajnostno razmišljanje potisnjeno na stran in je 
relativno nov pojem.  
Oblačilni in tekstilni industrijski sektor je z ekonomskega vidika zelo pomemben, saj 
zaposluje šestino svetovne delovne populacije, samo v Evropi 2,7 milijona. S tem so 
povezani ogromni dobički, na drugi strani pa izrabljanje naravnih virov, izkoriščanje 
delavcev in veliko breme za okolje. (2) 
V zadnjih 15-ih letih je moda postala hitrejša ter cenejša – t. i. hitra moda, in sicer s pomočjo 
velikih korporacij, globalnih verig, marketinga in z množičnim preseljevanjem proizvodnje 
v finančno ugodnejše države, kjer je bila (in še vedno je) proizvodnja cenejša, prav tako tudi 
delovna sila. S tem se je povečala konkurenčnost, na drugi strani pa znižala cena in 
posledično kakovost. V primerjavi z dohodkom so danes oblačila veliko cenejša, kot so bila 
pred desetletjem. Prodaja oblačil se je v zadnjih desetih letih povečala za 60 %. Po poročanju 
univerze v Cambridgeu porabimo kar za tretjino več oblačil, kot smo jih samo pred štirimi 
leti in jih zavržemo le po par nošenjih – nekateri samo po enem. Vse to se odraža v vse 
hitrejšem modnem ciklu, kar pa posledično vpliva na vse proizvodne faze. Pri proizvajanju 
vlaken se mnogokrat uporablja sporne surovine in postopki. Velike korporacije izkoriščajo 
delavce v ilegalnih »sweashop« delavnicah – vse z namenom pospeševanja proizvodnje. 
Oblačila so nato iz distribucijskih centrov v 24 urah dostavljena prodajalnam, kjer jih 
potrošnik izbere, obleče, opere ter zavrže. Proces ustvarjanja oblačil je postal umazana 
skrivnost modne industrije, sama moda pa rutinska ter predvsem etično sporna. (2) 
Želja po zadoščanju aktualnim trendom in privlačnost nizkih cen v potrošniku vzbudita 
potrebo po nakupu oblačil, ki jih sploh ne potrebuje, kar vodi v prekomerno potrošnjo in 
impulzivne nakupe. Potrošniki so izgubili sposobnost razvijanja lastnega stila, namesto tega 
slepo sledijo trendom, ki jih narekujejo mediji in modne znamke z namenom spodbujana 
potrošništva.  
Vprašanje je, kako modo narediti bolj okoljevarstveno, bolj etično pravično. Odgovor naj bi 
ponudil razvojni koncept trajnostne mode. 
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Namen trajnosti ni le reševanje trenutne situacije oz. iskanje kratkotrajnih rešitev, je mnogo 
več kot to. Izziv trajnosti kot koncepta je vključiti človeka in naravo v celoten proces 
tekstilne industrije. Moda in okoljsko ozaveščanje sta dva različna pojma, ki ju težko 
uporabimo v istem stavku, vendar se tudi modna industrija vse bolj zaveda posledic, ki jih 
povzroča planetu in družbi. V zadnjih letih se vse bolj krepijo gibanja, ki se zavzemajo za 
ozaveščanje in opozarjajo na posledice, ki jih povzroča modna industrija s prekomerno 
izrabo naravnih virov, izkoriščanjem in neetičnim poslovanjem. S tem vršijo pritisk tako na 
industrijo kot tudi na posameznike. Če se modni sistem sam upira spremembam, je rešitve 
mogoče iskati pri posameznikih. Veliko podjetij in posameznih oblikovalcev se trudi 
spremeniti način dela s tem, da pri oblikovanju sledijo principom trajnosti in uveljavljajo 
sodoben način oblikovanja in proizvodnje. Uveljavljajo se nove  tehnologije, kot so pametne 
tekstilije, digitalni tisk, lasersko izrezovanje; recikliranje samih oblačil ali vlaken ter 
premišljeno oblikovanje, s katerim reducirajo odpadke. Z malimi dejanji lahko sprožijo 
učinek metulja, s katerim izzovejo spremembe v celotnem modnem sistemu. 
Da lahko govorimo o uspešnem trajnostnem sistemu, je treba doseči maksimalno ravnovesje 
treh glavnih področij – ekonomije, družbe in okolja. Če eno področje izvzamemo, se sistem 
podre oz. je prikazana samo pol resnica. Ali lahko produkt na trgu (ekonomija) iz organskega 
bombaža (okolje), proizveden v ilegalni delavnici, kjer izkoriščajo delavce in mladoletne 
otroke (družba), dojemamo kot trajnosten? Čeprav ustreza eni od 60-ih definicij? (11) V 
takih primerih tako izraz trajnost izvaja samo kozmetične popravke v tekstilni industriji, da 
zadovolji potrebe aktualnega trenda.  
 
2.2 STRATEGIJA BREZ ODPADKA  
 
Odpadki so problem sodobne družbe. Ustvarjamo več odpadkov, kot pa smo jih sposobni 
predelati, ti odpadki se kopičijo in s svojo toksičnostjo uničujejo okolje. Bizarno je dejstvo, 
da zavržemo skoraj toliko tekstila, kot ga proizvedemo. Leta 2015 je bilo proizvedenega 55 
milijonov ton tekstila, istočasno pa zavrženega 50 milijonov ton. (10) Človek je razvil 
anorganske sintetične materiale umetnega izvora, ki v osnovi niso prisotni v naravnem 
ekosistemu. Te snovi so »mrtve« in nezmožne naravnega razkroja po zakonih organskega 
sveta. Izključene so iz naravnega cikla biološkega procesa od rasti, zrelosti, do upada in 
končnega razkroja, kar predstavlja osnovo za novo rast. Ti materiali so nekoristni in 
postanejo odpadki. Mnogokrat končajo v sežigalnicah kot surovina za pridobivanje energije, 
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kar si nekateri razlagajo kot recikliranje in ponovno uporabo surovine, postopek pa 
označujejo kot del trajnostnega razvoja. Vendar definicija mednarodne Zero Waste zveze 
(Zero Waste International Alliance) opredeljuje koncept kot oblikovanje izdelkov ter 
upravljanje procesov tako, da zmanjšuje volumen in toksičnost odpadkov, jih ohranja in 
predeluje v celoti, brez odlaganja ali sežiga. Torej po tej definiciji sežigalnice odpadkov 
nikoli ne bodo del trajnostnega koncepta družbe brez odpadkov, ampak le marketinška 
poteza, ki upravičuje velike investicije v tovrstno infrastrukturo, in ustvarjanje dobička. (17) 
Koncept brez ostanka je etično, ekonomično učinkovit vizionarski cilj. Ljudi usmerja k 
spreminjanju življenjskega sloga. Spodbuja trajnostno naravnane postopke, kjer so vsi 
zavrženi materiali namenjeni ponovni uporabi. Stremi k vzpostavitvi sistema zaprte zanke, 
kjer je vsak produkt potencialni naslednji produkt in tako nikoli ni zavržen. Celotna strategija 
temelji na t. i. sistemu 3 P: preprečevanje, ponovna uporaba in predelava (ang.: reduce – 
reuse – recycle). Ne govori le o recikliranju ampak o rekonstruiranju proizvodnega sistema, 
da že v osnovi prepreči nastajanje odpadkov. (1) 
Leta 2013 je mednarodna zveza Zero Waste izdala hierarhično lestvico glavnih ciljev, za 
katere se zavzema oblikovanje brez odpadkov. (Povzeto po Zero waste hiearhija, 2013) (9) 
 Zmanjšanje porabe ter ohranjanje materialov: spodbujanje uporabnikov, da 
nakupujejo premišljeno, se izogibajo odvečni embalaži in izdelkom za enkratno 
uporabo. 
 Preprečevanje nastajanje odpadkov in spodbujanje h kroženju surovin: 
vzpostavljanje trajnostnih načinov nabave surovin, ki podpirajo družbene in okoljske 
cilje. Spodbujanje lokalnega gospodarstva s pomočjo vladnega financiranja za 
preusmeritev pridobivanja surovin iz naravnih virov. 
 Oblikovanje trajnostnih in vračljivih izdelkov: oblikovanje kakovostnih izdelkov z 
dolgo življenjsko dobo, narejenih iz že uporabljenih materialov in jih je možno 
ponovno uporabiti. 
 Ponovna uporaba (ohranjanje vrednosti in funkcionalnosti): uporaba zavrženih 
produktov za alternativne namene, tako da se ohrani vrednost in uporabnost produkta 
(npr. zavržen tekstil se predela v vrečke za večkratno uporabo). 
 Recikliranje odpadkov (varno, učinkovito, lokalno): vzpostaviti ločeno zbiranje 
čistih anorganskih odpadkov (kovina, steklo, keramika ...) ter jih reciklirati v izdelke 
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z visoko vrednostjo in večkratno – ne enkratno – uporabo. Pri organskih odpadkih 
pa uvajanje ločenega zbiranja čiste zavržene hrane, tako da se zagotavlja visok delež 
predelave in uporabe v prehrani ljudi in živali. Spodbujanje kompostiranja 
rastlinskega odpada, lesa in onesnaženega papirja z namenom vračanja organskih 
snovi v prst. 
 Nadzorovano odstranjevanje, širjenje in uničenje virov: zavzemanje za prepoved 
toksičnih materialov in izdelkov. Nadzorovano skladiščenje materialov, ki so 
označeni za neuporabne in jih ni mogoče reciklirati ali kompostirati.  
S ciljnim usmerjanjem želijo doseči minimalno ali ničelno odlaganje odpadkov na deponije 
ter tok usmeriti v družbo brez odpadkov.   
Idealnega sistema brez odpadkov s trenutnim proizvodnim procesom ni mogoče doseči. Tudi 
če kot posamezniki, ki smo neposredno odgovorni, vestno recikliramo vse, kar smo 
uporabili, in bi imeli na voljo odlične centre za recikliranje, predelavo in ponovno uporabo 
odpadnih materialov, tega ne moremo doseči preprosto zato, ker že v osnovi (še vedno) 
izdelujemo materiale, ki jih je treba reciklirati. Le če ne uporabljamo izključno organskih 
nepredelanih materialov, ki ohranjajo biološke lastnosti razpada, vsi prispevamo k 
Slika 1: Lestvica hierarhije brez odpadka (9) 
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odpadkom na tak ali drugačen način. Če želimo izboljšati strategijo brez odpadka, moramo 
poiskati alternativne metode proizvajanja, ki ne samo da ponujajo boljši izkoristek materiala, 
ampak ponujajo tudi alternativne pristope pri oblikovanju in recikliranju. 
2.2.1 STRATEGIJA  BREZ ODPADKA V MODI 
 
V modi je bila poraba tekstila skozi zgodovino povezana z razpoložljivostjo surovin. Tekstil 
je bil dragocena dobrina, oblačila so predstavljala investicijo, izdelki pa so bili pogosto zelo 
cenjeni. Tekstil je predstavljal pomemben del menjalnega sistema in je v mnogih primerih 
celo nadomeščal denar kot valuto. Kroji so bili prilagojeni širini materiala, pri izdelavi so si 
prizadevali izkoristiti vsak kvadratni centimeter, ki jim je bil na voljo. S tem so 
minimalizirali oz. izničili odpadek. Stari Grki so izdelovali oblačila iz enega samega kosa s 
tehniko drapiranja. Najbolj znano tradicionalno japonsko oblačilo – kimono, je oblikovano 
tako, da se pri krojenju izkoristi celotna širina materiala. Morda bi bilo potrebno stopiti korak 
nazaj in v sodobni čas prenesti prakse iz zgodovine. 
 Z razvojem industrije se je z generacijami spremenil tudi odnos do oblačil. Tekstil je postal 
samoumevna dobrina, ki nam je po smešno nizkih cenah dostopna na vsakem koraku. Če je 
bilo le dve generaciji nazaj, v času naših dedkov in babic, popravilo oblačil nekaj 
samoumevnega, danes to predstavlja potrato časa in energije. Uničeno oblačilo za našo 
generacijo predstavlja priložnost za nakup novega.   
Strategija brez odpadka se v modi nanaša na kakršenkoli odpadek v celotnem življenjskem 
ciklu oblačila. V osnovi lahko princip delimo v dve skupini: odpadki pred potrošnikom in 
po potrošniku. (13) 
Predpotrošniški odpadki nastanejo v proizvodnem procesu vlaken in izdelavi tekstila. 
Milijone ton neuporabljenega tekstila se zavrže vsako leto na Kitajskem zaradi napak pri 
postopku barvanja. (22) Glavnina odpadkov pa nastane v fazi izdelave oblačil. Pri klasičnem 
postopku so oblačila izdelana z razrezom materiala na krojne dele, ki se nato sešijejo v 
celoto. Pri takem postopku se porabi 85 % materiala, kar pomeni, da na ta način 
»proizvedemo« 15 % odpadkov. Teh odpadkov v veliko primerih ne reciklirajo, ampak jih 
odpeljejo naravnost na deponijo, kjer so prepuščeni dolgotrajnemu, večletnemu procesu 
razkroja. Veliko t. i. predpotrošniških odpadkov nastane v državah tretjega sveta, kjer so 
locirane velike tovarne tekstilnih izdelkov, izven našega vidnega polja. Res je, da kot 
posamezniki nimamo vpliva na ogromne korporacije v azijskem svetu, kar pa ne pomeni, da 
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lahko brezvestno prakticiramo enake postopke tudi sami. Veliko oblikovalcev si želi narediti 
spremembo, zato v svoje delo vpeljujejo principe oblikovanja brez odpadka. Oblikujejo 
oblačila iz ostankov krojenja in zavrženega tekstila. Mnogi se odločajo za oblikovanje 
omejenih kolekcij na sezono ali pa oblikujejo univerzalne kolekcije, ki niso vezane na 
sezono ali aktualni modni trend.  
Na drugi strani imamo popotrošniške odpadke, kamor spadajo vsa zavržena oblačila in 
tekstilni izdelki. Po podatkih okoljsko-raziskovalnega zavoda povprečno vsak Slovenec 
zavrže 14 kg tekstila, kar predstavlja 3–5 % gospodinjskih odpadkov. Dobro ohranjena 
oblačila podarijo humanitarnim organizacijam, ostalo pa več ali manj konča na odlagališčih 
komunalnih odpadkov. Če pomislimo, da 1 kg zavrženih oblačil pri razkrajanju ustvari         
52 kg ogljikovega dioksida, hitro ugotovimo, da nepretrgan potrošniški krog (nakup, poraba, 
odpadek) predstavlja resen problem socialne in okoljevarstvene narave. Oblačila so postala 
medij za izražanje trenutnega razpoloženja s kratkim rokom trajanja. (8) 
Oblikovanje brez odpadka je tehnika izdelovanja oblačil po trajnostnem principu. Gre za 
delo, ki ga oblikovalec vloži v univerzalen pristop pri krojenju oblačil, kjer upošteva tako 
estetiko kot tudi samo funkcionalnost končnega izdelka. Je tehnika, ki zahteva nov način 
razmišljanja v tradicionalnem procesu krojenja. Z njo izničimo običajne krojne postopke in 
pozornost usmerimo v maksimalno možno porabo materiala. Zahteva bolj pametno, drzno 
oblikovanje, ki gre preko mej draperije in rezanja. Oblikovanje brez odpadka ni enostavno, 
vendar pa je eden bolj kreativnih principov, ki ima velik potencial v oblikovanju. (5) 
Filozofijo »od zibelke – do zibelke« (ang. Cradle to cradle) avtorjev Williamsa McDonougha 
in Dr. Michaela Braungarda (1) lahko apliciramo tudi v princip oblikovanja brez odpadka, 
kot radikalnejši pristop k doseganju cilja. Linearno življenjsko dobo oblačila, katerega pot 
se konča na odpadu, je mogoče spremeniti v naslednjo stopnjo, mu podariti novo življenje. 
Kar pomeni, da bi oblikovalci in proizvajalci s pomočjo kontinuiranega procesa omogočili 
vzdržljivost in ponovno uporabo materiala. Poliestrne in ostale materiale anorganskega 
izvora je mogoče s tehnološkimi postopki razgraditi na stopnjo vlakna in jih ponovno 
uporabiti za izdelavo novega tekstila. Odslužene materiale organskega izvora pa 
kompostirati in vrniti v naraven življenjski krog kot osnovo za pridobivanje novih surovin. 
Tekstilna industrija tako ne bi ustvarjala odpadkov, ampak bi omogočala kroženje že 
obstoječih surovin.  
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Ali je doseganje standarda oblikovanja brez odpadka res le utopična želja in je v praksi ni 
mogoče doseči? Čeprav se nam morda zdi, da oblikovanja brez odpadka v kontekstu 
trenutnega modnega sistema ni mogoče doseči, si ni nemogoče predstavljati reorganizacije 
hierarhije samega sistema, ki bi olajšal proizvajanje oblačil, ne da bi pri tem nastajali 
odpadki. Vprašanje je le, ali sta se sistem in industrija pripravljena prilagoditi in sprejeti 
spremembe utečenih navad. 
2.2.2 Krojenje brez odpadka 
 
Klasičen tehnološki postopek krojenja zahteva vnaprej izrisan kroj oblačila. Tega se položi 
na blago v smeri osnovne niti in izreže, kar v osnovi predstavlja potrato pri porabi blaga, saj 
se pri klasičnem postopku v povprečju zavrže 15 % blaga. Z izjemo uporabe novejše 
tehnologije pri krojenju in izdelavi krojnih slik se postopek v zadnjih stotih letih ni veliko 
spremenil. S premišljenim pristopom v oblikovalskem procesu lahko adaptiramo trenutne 
postopke tako, da ustvarimo manj ali nič odpadka. Veliko oblikovalcev se zaveda razsežnosti 
problema ostanka materiala in se v svojem delu za doseganje ničelnega ostanka osredotoča 
na alternativne tehnike krojenje. Naj naštejem le nekaj najbolj razširjenih metod za krojenje 
brez odpadka. (5) 
GEOMETRIJSKO KROJENJE: je metoda, ki temelji na uporabi geometričnih oblik. Krojna 
slika oblačila je sestavljena iz geometrijskih likov, razporejenih tako, da zajemajo celotno 
širino materiala. Krojni deli se nato z načrtnim sestavljanjem povežejo v estetsko živahno in 
drugačno oblačilo od standardno krojenih. Geometrijsko krojenje ni nova metoda, najdemo 
jo že v zgodovini, na primer pri izdelavi tradicionalnega japonskega kimona. (20) 
 
Slika 2: Metoda krojenja: geometrijsko krojenje (20) 
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SESTAVLJANKA: je metoda, ki jo je patentiral oblikovalec Marc Lui. Od oblikovalca 
zahteva konstruiranje kroja tako, da se krojni deli med seboj popolnoma – kot koščki 
sestavljanke – prilegajo drug drugemu. Cilj je oblikovati krojne dele, ki ob pravilni postavitvi 
po osnovni niti blaga zavzemajo celotno širino in dolžino blaga. S tem dosežemo 100-
odstotno porabo materiala. Pri tej metodi krojenje ne predstavlja le tehnološke rešitve pri 
izdelavi oblačil, temveč je vključeno v sam oblikovalski proces. (19) 
 
 
Slika 3: Metoda krojenja: sestavljanka – Holly Mcquillan (12) 
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MOZAIK: je tehnika, kjer je osnova za izdelovanje oblačil več enakih univerzalnih krojnih 
delov. Ti krojni deli se med seboj povezujejo s šivanjem, spenjanjem ali zatikanjem. Če 
elementi med seboj niso fiksno združeni, ta tehnika omogoča, da krojne dele razstavimo in 
jih ponovno sestavimo v drugačno obliko. S tem dobimo neskončno možnosti za izgled 
končnega oblačila. Tehniko mozaika lahko povežemo tudi z multifunkcionalnostjo, saj iz 
enega sklopa elementov lahko ustvarimo različne oblačilne kose ali dodatke in jih 
uporabljamo na več načinov. (19) 
 
INTEGRIRANO PLETENJE: ta metoda že v osnovi eliminira odpadek. S posebnimi 
pletilnimi postopki se izplete vsak individualni krojni del, ki jih je treba le sestaviti v 
oblačilo, ali pa se izdela celotno oblačilo, končni produkt – brez rezanja, šivanja in ostanka. 
(19) 
V osnovi je podoben sistem tudi način pletenja A-POC, ki ga je razvil Issey Miyake. Pri tem 
z računalniško tehnologijo ustvarja obleke iz enega kosa niti v enkratnem postopku. Rezultat 
je izpletena tuba na določenih točkah. Uporabnik tubo prereže po linijah prepleta in dobi 
končno oblačilo. (21) 





NEGATIVNI REZ: je pristop, ki ga je ustvaril oblikovalec Julian Robert. Pri tej tehniki 
krojni deli niso izrezani, vendar se uporabi cel kos blaga. Zareže se ga na točkah, ki 
predstavljajo negativni prostor znotraj oblačila.  Rezultat je oblačilo iz večjih kosov 
materiala z nenavadnimi oblikami odprtin. Skozi te odprtine prehaja telo ali pa se prepleta 
drug material. Omogoča, da oblika materiala narekuje formo oblačila in material ni prisiljen 
v že naprej določeno obliko krojnega dela. (20) 
  
Slika 6: Metoda krojenja: Negativni rez – Julian Roberts (20) 
Slika 5: Integrirano krojenje – Siddhartha Upadhyaya (19) 
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2.3 MODUL IN MODULARNOST  
 
V SSKJ ima pojem modul dva pomena, in sicer je modul sestavljivi del kake naprave (npr. 
sestaviti module/komandni modul je del nekaterih vesoljskih ladij z napravami za 
upravljanje in posadko; lunarni modul pa del vesoljske ladje, s katerim se pristane na luni; 
pohištveni moduli), pomeni pa tudi izbrano osnovno mero za velikost česa (npr. pri 
načrtovanju upoštevati modul/delati gradbene elemente po modulu).(Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, 2000) (34) 
Skozi zgodovino se je definicija in vloga modula spreminjala. Sprva je bil definiran kot 
fizična oprijemljiva enota. V klasični arhitekturi ga opisujejo kot standardno mersko enoto 
za razmerje. S pojavom informacijske tehnologije pa modul ni več definiran kot oprijemljiv 
gradnik, ampak postane nematerialen. Veliko avtorjev je pomen poskušalo definirati z 
uporabo različnih pristopov. Nekateri se osredotočajo predvsem na sam modul in njegove 
lastnosti, drugi pa na različne tipe modularnih struktur. Pri definiciji je treba upoštevati 
predvsem različne kontekste, v katerih se pojavljajo pojmi. (24) 
Modul je samostojna in neodvisna funkcionalna enota izdelka. S kombiniranjem 
posameznih enot omogoča sestavljanje in delovanje različnih izdelkov. Čeprav je modul 
samostojna enota, sam ne more delovati samostojno. Za delovanje mora biti s 
standardiziranimi vmesniki povezan z drugimi enotami. Modul sam po sebi ne obstaja, 
definiramo ga lahko zgolj v odnosu do večjih struktur, katerim pripada. Celotna struktura 
lahko deluje pravilno z medsebojno interakcijo posameznih elementov. (24) 
Modularnost je lastnost, ki se nanaša na strukturo sistema. Povezana je s funkcionalnostjo 
sistema in je odvisna od samih modulov in njihovih značilnosti, predvsem pa od celotne 
strukture, kateri pripada. (24) 
Modularna struktura je struktura, sestavljena iz samostojnih funkcionalnih enot (modulov) 
s standardiziranimi vmesniki in interakcijo v skladu s sistemsko definicijo. Zamenjava enega 
modula z drugim predstavlja novo različico izdelka. (24) 
Modularnost, kot jo uporabljamo danes, izhaja iz industrijskega koncepta in je neločljivo 
povezana z željo koriščenja sredstev na najbolj učinkovit način, ko je treba rešiti več 
medsebojno povezanih nalog ali proizvesti več med seboj povezanih produktov. V času, ko 
je prilagajanje nujno, si proizvajalci prizadevajo za modularizacijo kot sredstvo za 
uravnoteženje široke palete izdelkov z racionalno proizvodnjo. Hkrati je modularnost 
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strukturno načelo, ki zboljšuje preglednost, reducira kompleksnost in zagotavlja 
fleksibilnost. Poleg tega ima organizacijske prednosti, saj omogoča vzporedno delo in 
samostojno reševanje nalog, 
2.3.1 MODULARNO OBLIKOVANJE  
 
Modularni dizajn je oblikovalski pristop za ustvarjanje končnih produktov iz posameznih 
neodvisnih delov, ki se povezujejo v celoto. Z različnimi spojnimi elementi (vmesniki) 
dopušča, da se sam objekt lahko prilagaja, obnavlja, popravlja in nadgrajuje. Posamezne 
elemente pa je mogoče ponovno uporabiti pri drugem produktu.  
Nemodularni dizajni so vsi dizajni, pri katerih je uporabniku onemogočeno samostojno 
prilagajanje in obnavljanje. V to kategorijo spada na primer večina sodobne elektronike, ki 
je namenoma oblikovana tako, da adaptacije lahko opravi samo proizvajalec oz. pooblaščeni 
servis. Modularno oblikovani izdelki imajo tako določene prednosti za uporabnika. Sistem 
dopušča individualno prilagajanje serijskega izdelka lastnim potrebam in željam, namesto 
zamenjave celotnega produkta pa dovoljuje zamenjavo le odsluženega elementa. S tega 
stališča je modularno oblikovanje trajnostno naravnan koncept. Uporabnika spodbuja k 
racionalnemu razmišljanju in mu dovoljuje aktivno participacijo v individualni adaptaciji 
izdelkov – namesto k pasivnemu odnosu in odvisnosti od egoističnega sistema. (14) 
Pomembna taktika vsakega oblikovalca, ki oblikuje po načelih modularnosti, je poleg 
ekološke učinkovitosti pri proizvodnji poudarjanje same izkušnje, ki jo doživi uporabnik z 
uporabo izdelka. Modularna zasnova omogoča ustvarjanje izdelkov z daljšo življenjsko 
dobo. S fleksibilno zasnovo izdelka in prilagodljivimi sestavnimi elementi pa omogoča 
raziskovanje možnosti adaptacije, ki dopušča razvoj in spremembe izdelka skozi čas.  
Modularni sistem lahko v modi povežemo z multifunkcijskimi oblačili oziroma oblačili in 
dodatki, ki omogočajo menjavo določenih elementov z namenom prilagajanja osebnemu 
stilu. Tu ne gre več samo za oblikovanje končnega produkta, pač pa gre za oblikovanje 
celotnega koncepta, kjer cilj ni doseči estetsko vrednost oblačila, ampak razviti sistem 
mehanizmov za razstavljanje in sestavljanje oblačilnih kosov. Modularna oblačila ponujajo 





2.3.2 Moduli pri oblikovanju  
 
Pri modularnem oblikovanju lahko, glede na področje uporabe in njihovo funkcionalnost, v 
osnovi ločimo 3 vrte modulov:  
MODUL KOT SAMOSTOJNA FUNKCIONALNA ENOTA: Samostojni modul se pojavlja 
predvsem v arhitekturi. Ideja uporabe funkcionalnih modulov v oblikovanju se je prvič 
pojavila v času bauhausa. Nemški arhitekt Walter Gropius je zasnoval modularno 
konstrukcijo gradnje, imenovano Baukasten. Posamezni moduli v obliki kocke predstavljajo 
samostojne funkcionalne enote stavbe (kuhinja, spalnica, dnevna soba …), katere se lahko z 
različnimi kombinacijami združuje v celoten objekt. S standardizacijo montaže in materialov 
je želel ustvarjati stavbe na bolj racionalen način ter v gradnjo vnesti premišljeno in 
učinkovito načrtovanje. (24) 
 
MODUL KOT OSNOVNI GRADNIK: Gradnik sam po sebi nima funkcionalnih lastnosti, 
vendar se s standardiziranimi vmesniki združuje v funkcionalne strukture, tak način 
»grajenja« objektov se uporablja predvsem v oblikovanju notranje opreme in pohištva. 
Najbolj ikoničen primer modularnega oblikovanja z osnovnimi gradniki so lego kocke. Po 
enakem principu sta oblikovalca Thomas Berstrand in Stefan Borselius oblikovala linijo 
sedežnih garnitur BOB. Razvila sta 6 osnovnih gradnikov, ki se lahko med sabo združujejo 
v neomejeno število kombinacij. (32) 




MODUL KOT NEFIZIČNI ELEMENT: V 80-ih letih se je z razvojem računalniške 
tehnologije modularnost pričela uporabljati tudi v virtualnem svetu, kjer modul nima fizičnih 
oprijemljivih lastnosti. Poleg programiranja se uporablja predvsem v grafičnem oblikovanju, 
kjer moduli sestavljajo osnovno mrežo oziroma shemo za postavitev pri oblikovanju spletnih 
strani in periodičnih tiskanih medijev, kot so časopisi in revije. Osnovna shema omogoča 
postavitev elementov, določa razmik ter usklajuje besedilo. S tem se ob spreminjanju 
vsebine obdrži celostna podoba. (33) 
Slika 8: Kolekcija modularnih sedežnih garnitur BOB (32) 
Slika 9: Shematičen prikaz uporabe modulov v grafičnem oblikovanju (33) 
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2.4 PRIMERI DOBRIH PRAKS OBLIKOVANJA BREZ ODPADKA IN 
MODULARNEGA OBLIKOVANJA  
2.4.1 Timo Risainen – MLS  
 
Timo Risainen je finski oblikovalec, ki živi in deluje v New Yorku. Njegovo področje dela 
in ustvarjanja se osredotoča na modo in trajnost, kako trajnostno modo vpeljati v sestavni 
del vsakdanjega življenja. Je avtor in soavtor številnih knjig na temo trajnosti in odpadkov 
v modi, pionir v oblikovanju inovativnih rešitev pri krojenju in zagovornik mode brez 
ostankov.  
V svojem delu poudarja pomembnost silhuete oblačil, kateri prilagaja kroje, od največjega 
krojnega dela do najmanjšega v svoje delo vključi 100 % uporabljenega materiala. Krojne 
slike običajno izgledajo kot geometrijsko urejeni krojni deli sestavljanke.  
V kolekciji MLS, ki jo je predstavil na razstavi Zero Wameste: Fashion Re-Patterned, je iz 
starih rjuh svoje babice ustvaril kolekcijo moških spalnih oblačil. Oblačila je razvil s 




Slika 10: Timo Rsainen - kolekcija MLS (25) 
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2.4.2 Holly McQuillan – Twisted; Make/use 
 
Holly McQuillan je oblikovalka, pisateljica in asistentka na univerzi v Wellingtonu na Novi 
Zelandiji. Primarno deluje na področju trajnostnega oblikovanja s sodobnimi materiali. Kot 
pisateljica je sodelovala s Timom Rissanenom, Kate Fletcher, Sass Brown in mnogimi 
drugimi pri nastajanju knjig na temo trajnostnega oblikovanja brez ostanka. Pri svojem delu 
pogosto raziskuje drzne ideje oblikovanja kot način odkrivanja novih pogledov in načinov 
ustvarjana sveta, v katerem živimo.  
Je mnenja, da princip brez ostanka nikoli ni imel možnosti, da razvije svoj potencial, saj v 
širšem smislu ni bil nikoli raziskan. Njena oblačila temeljijo na principu brez ostanka. 
Uporablja tehnike, ki ji omogočajo kontroliran razvoj izdelka, ne pa naključnega iskanja 
končne forme.  
V svoji kolekciji Twinset: Embreded Zero Waste, je oblikovala tri kroje oblačil, pri katerih 
se krojni deli po principu sestavljanke medsebojno popolnoma prilegajo. Kroj je univerzalen, 
saj dopušča, da iz enega kroja izdelamo več variacij oblačil, tako za moške kot za ženske. 
(12) 
Slika 11:  Holly Mcquillan – kolekcija Twisted (12) 
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Holly McQuillan je tudi ustanovna članica platforme za modularno izdelavo oblačil brez 
odpadka Naredi/Uporabi (ang.: Make/Use): oblačila si uporabnik lahko izdela in prilagaja 
sam. Krojni deli oblačil so dostopni na svetovnem spletu, kjer si jih uporabnik izbere in 
natisne. Poleg krojnih delov ima podana navodila za dimenzijo materiala, ki ga potrebuje in 
podrobna navodila za izdelavo oblačilnega kosa. S tem želijo ustvarjalci platforme doseči 
spremembo v načinu izdelave in uporabe oblačil. (26) 
Slika 13: Holly Mcquillan – projekt Make/Use (26) 
Slika 12: Holly Mcuillian – kroj plašča (26) 
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2.4.3 Daniel Silverstein – Zero Waste Daniel 
 
Daniel Silverstin je modni oblikovalec in goreč zagovornik svoje ideologije. Verjame, da so 
oblačila z modnih pist preveč potratna in ustvarjena samo za razkazovanje. Na podlagi tega 
je leta 2015 zavrnil sodelovanje na tednu mode v New Yorku.  
Že prej se je v svojem oblikovanju ukvarjal s problemom odpadlega materiala. Leta 2016 pa 
je ustanovil blagovno znamko Zero Waste Daniel. Njihova glavna prioriteta je oblikovanje 
oblačil z nič odpadka. Oblačila so izdelana iz ostankov, ki nastanejo kot stranski produkt 
lokalnih izdelovalcev oblačil. Zero Waste Daniel je prva linija oblačil brez odpadka, 









Slika 14: Daniel Silverstein – kolekcija iz odpadnega materiala (27) 
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2.4.4 Julian Roberts – Subtraction Cutting 
 
Julian Roberts je modni oblikovanec in krojač, ki je zasnoval metodo krojenja, imenovano 
negativni rez (ang.: Subtraction Cutting). S to metodo kar najbolje izkoristi negativne 
prostore, ki jih ustvari z rezanjem blaga. Ta tehnika je nekako vmesna točka med klasičnim 
krojenjem in drapiranjem, saj na tekstil »naključno« položi krojne denle in izreže negativni 
prostor, ki kasneje na oblačilu predstavlja odprtine za telo. Rezultat so eksperimentalna 
oblačila, ki prestopajo mejo oblik oblačil klasičnega krojenja. (23) 
 
  
Slika 15: Julian Roberts – kroj in obleka negativni rez (23) 
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2.4.5 Deploy Workshop 
 
Deploy Workshop je angleška blagovna znamka. Ustvarja oblačila, ki jih s pomočjo skritih 
zadrg in zapenjanj uporabnik lahko kombinira in združuje po lastni želji. Po principu 
modularnosti tako obleka lahko postane krilo, bluza pa obleka. Uporabnik lahko z 
dokupovanjem in dodajanjem novih elementov vsako sezono povečuje možnosti 
kombiniranja in podaljšuje življenjsko dobo izdelka. (28) 
  
Slika 16: Deploy – kolekcija   modularnih oblačil (28) 
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2.4.6 Stone Island – Modular Anatoy 
 
Stone Island – Modular Anatoy je vrhunska italijanska športna blagovna znamka. V 
sodelovanju z argentinskim modnim oblikovalcem Aitorjem Throupom so v okviru projekta 
Modularna anatomija oblikovali elegantno in funkcionalno zimsko jakno. Koncept 
Modularne anatomije se razlikuje od tradicionalnega krojenja v konstrukciji, kjer je oblačilo 
ustvarjeno iz posameznih modulov, ki odražajo kompleksnost človeškega telesa. Celotno 
oblačilo je sestavljeno iz snemljivih »blazinic«, ki se združujejo v celoto in ustvarjajo končen 
ergonomski izdelek. (29) 
 
Slika 17: Stone Island, Modular Anatomy (29) 
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2.4.7 Eunsuk Hur – Nomadic Wonderland 
 
Tekstilna oblikovalka Eunsuk Hur – Nomadic Wonderland v večini oblikuje tekstil za 
notranjo opremo in modne dodatke. Diplomirala je na Central Saint Martins School of Arts 
v Londonu, kjer tudi živi in deluje.  
Njen projekt Nomadska čudežna dežela (ang.: Nomadic Wonderland) združuje modno in 
industrijsko oblikovanje notranje opreme dodatkov za dom. Projekt spodbuja trajnostno 
oblikovanje in omogoča izdelavo izdelkov z »drugo življenjsko dobo«. Objekti so sestavljeni 
iz zamenljivih modularnih enot tako oblikovanih tekstilnih kosov, da jih uporabnik lahko 
preoblikuje in oblikuje nov kos bodisi oblačila, modnega dodatka ali dodatka za dom. Vsak 
kos se lahko združi z drugim na različne načine, s tem omogoča igrivo eksperimentiranje in 
svobodno oblikovanje. (30) 
  
Slika 18: Ensuk Hur, – projekt  Nomadic Wonderland (30) 
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2.4.8 Neli Štrukelj – Trans-form  
 
Neli Štrukelj je slovenska vsestranska oblikovalka, oblikuje oblačila, kostume in modne 
dodatke. V svojem oblikovanju poudarja trajnostne in funkcionalne rešitve.  
Za svojo magistrsko nalogo je oblikovala kolekcijo brezšivnih torb iz modularnih enot. 
Torbe so izdelane po inovativnem načinu ustvarjanja 3D oblike, kar zahteva znanje tako iz 
modnega kot tudi industrijskega oblikovanja. Ime kolekcije Trans-form se nanaša na lastnost 
modularnega oblikovanja, torej transformacija objekta in zmožnost preoblikovanja. 
Predstavljena kolekcija prikazuje le eno variacijo izdelka, saj modularnost z dodajanjem in 
odvzemanjem posameznih enot dopušča prilagajanje funkcije in oblik. (31)  
 
  
Slika 19: Neli Štrukelj – kolekcija torbic Trans-form (31) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL  
3.1 OPREDELITEV KONCEPTA TRAJNOSTI  
 
Med študijem sem se velikokrat soočila s težavo odpadnega materiala, ki ostane kot stranski 
produkt krojenja. Kosi so pogosto preveliki, da bi jih zavrgla, a premajhni za izdelavo 
drugega oblačila. Ti t. i. kosovni ostanki se tako pogosto kopičijo v omarah oblikovalcev do 
momenta, ko vse skupaj zavržemo. Na podlagi tega problema sem se odločila kolekcijo 
oblikovati po trajnostnem principu krojenja brez odpadka. To je širok pojem, ki se 
osredotoča na eno težavo – odpadek.  
Kolekcijo sem zasnovala po trajnostnem principu oblikovanja brez odpadkov, tega pa sem 
združila z modularnostjo, s tem pa sem v kolekcijo integrirala tudi princip 
multifunkcionalnosti, ki ga lahko dosežem z razstavljanjem in ponovnim sestavljanjem 
krojnih delov.  
V začetku kolekcije so oblačila sestavljena iz enega krojnega dela, nato pa se skozi razvoj 
postopno povečuje kompleksnost kosov. Ničelni odpadek sem dosegla s krojenjem po 
principu mozaika, kar je glavno vodilo skozi celotno kolekcijo. Material sem razrezala na 
manjše kvadratke, pri čemer sem za popolni izkoristek morala upoštevati samo širino blaga. 
Blago, ki je ostalo na robu, sem uporabila za naramnice pri torbah. Minimalen ostanek 
materiala je nastal samo pri krojenju okroglin plašča in pri sekundarnih kosih, (hlače, 
obleke), katerih namen je dopolnitev končnega izgleda.   
Drugi trajnostni princip, ki sem ga uporabila v kolekciji, je uporaba 100 % materialov iz ene 
komponente – poliester, bombaž in volna. Tako je v teoriji možno reciklirati vlakna in jih 
ponovno uporabiti. Poleg krojenja z nič odpadka in materialov iz ene komponente sem v 
kolekcijo delno vključila tudi recikliranje in ponovno uporabo. Približno 1/3 uporabljenega 
materiala je bilo ostankov od krojenja drugih oblačil ali pa zavrženega kot višek pri nekaterih 
projektih. Poleg uporabe trajnostnih pristopov je dodana vrednost kolekcije dejstvo, da je v 






3.2 INSPIRACIJA  
 
Inspiracijo za kolekcijo sem iskala v kubizmu, umetniški smeri sodobnega slikarstva, za 
katero je značilno prikazovanje predmeta z različnih zornih kotov hkrati, tridimenzionalno 
telo se razgradi in je prikazano na dvodimenzionalni površini. Kubizem je znan po svoji 
geometričnosti, kjer so motivi stilizirani do te mere, da dobimo osnovna kubična telesa. 
Kubistična ideja je nato eskalirala v popoln razpad oblike do čistih likovnih elementov – 
točka, linija, ploskev.  
Navdihnila me je misel Pabla Picassa, v kateri pravi »Vsako kreativno dejanje se začne z de-
konstrukcijo.« (Pablo Picasso, 1934) To idejo de-konstrukcije in popolnega razpada sem 
prenesla v konstrukcijsko izdelavo oblačil in modnih dodatkov. Kroj, ki naj bi predstavljal 
osnovo za izdelavo oblačila, sem stilizirala in razgradila v dvodimenzionalne geometrijske 
ploskve, iz katerih sem nato gradila tridimenzionalne oblike. Abstrakcijo slikarske smeri 
sem želela prenesti v svojo kolekcijo, ne  kot vizualni cilj končnega izgleda izdelka, ampak 
idejo vpeljati v sam proces nastajanja in izdelave. Končna oblika ni nujno znana vnaprej, 
ampak se razvija skozi proces izdelave.  
 





Slika 21: Inspiracijski kolaž 2 
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3.3 PROCES  
3.3.1 CILJNA SKUPINA  
 
Kolekcija je bila v osnovi izdelana za žensko, vendar sem ob končnem pregledu ugotovila, 
da posamezni elementi delujejo zelo androgeno in bi bili lahko primerni tudi za moško 
populacijo, vsekakor princip dopušča posamezne adaptacije. Sami oblačilni kosi ter dodatki 
so nevsakdanji in namenjeni tudi prav taki osebi. Osebi, ki je ustvarjalna, jo zanima 
alternativna umetnost in nima problema z izstopanjem od povprečja družbenih norm. V 
hitrem tempu življenja si vzame čas in upa svojo kreativnost vpeljati v oblačila, ki jih nosi. 
Kolekcija uporabniku omogoča prilagajanje oblačila in dodatkov konfekcijski številki in 
lastnemu okusu. Koncept kolekcije je namenjen osebi, ki želi biti odgovornejši potrošnik in 
zavrača sezonske trende z omejenim rokom trajanja. Namesto tega raje posega po 
inovativnih in kreativnih kosih, ki izražajo lastno energijo in igrivost. Predvsem pa je 
kolekcija namenjena osebi, ki je trajnostno ozaveščena ter ceni vrednost ročnega in 
avtorskega dela. 
 
3.3.2 BARVNA PALETA IN IZBOR MATERIALOV  
 
Barvna paleta nakazuje vzdušje kolekcije. Ker gre za zimsko kolekcijo sem hotela uporabiti 
umirjene, nevtralne barvne tone. S sestavljanjem oblik se ustvarja močna in prevladujoča 
tekstura. Posledično sem morala biti pri izbiri in uporabi barv pazljiva, saj bi pri močni 
barvni odtenki ali kombiniranja več barv lahko kolekciji hitro dalo cenen vtis.  Osnovne 
barve kolekcije so črna, rjava in siva, te barve so pogojene z izbiro materiala. Pastelne barve 
pa sem dodala s potiskom osnovnega materiala. Barvne tone sem želela subtilno vpeljati v 
izbrane kose, jih popestriti in prebiti monotonost. Rdeča nit kolekcije je modra, ki ustvarja 
Slika 22: Barvna lestvica 
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harmonično celoto. Modra je barva miru in harmonije, izkazuje zaupanje, iskrenost in 
natančnost. Je konservativna barva, ki v psihološkem pomenu izraža prilagodljivost in 
čutnost.  
 
Izbiro materiala sta narekovala dva pogoja: kompaktnost in da se pri rezanju na para. Zaradi 
tehnike sestavljanja, ki sem jo uporabila v kolekciji, je bilo pomembno, da sem izbrala 
vzdržljiv material, ki obdrži formo in se pri večkratni uporabi ne deformira ali uniči. Iz 
trajnostnih razlogov sem se omejila na čiste materiale iz ene komponente. Kot primarni 
tekstil sem izbrala debelejši volneni material za izdelavo plaščev. Material je dovolj 
kompakten in trden, da obdrži formo in fizični napor pri večkratnem razstavljanju in 
sestavljanju. Kot alternativo volni sem izbrala industrijski filc iz poliestra, ker ji je podoben 
po strukturi. Prednost uporabe filca je njegova teža, ker je material lažji spoji prenesejo težo 
tudi večjih struktur, ne da bi se pri tem razdrli. Poleg tega je iz trajnostnega vidika v teoriji 
poliester lažje reciklirati in ponovno uporabiti, oziroma je že sam filc lahko izdelan iz 
recikliranega materiala. V dveh primerih se v kolekciji pojavi bombaž s teksturo vaflja, ki v 
kombinaciji s silikonskim tiskom da zanimiv efekt. (model 1,2).  
3.3.3 TISK  
 
Tisk v kolekciji nima le estetske lastnosti, ampak tudi praktično, z njim sem utrdila material 
in izboljšala fizično trdnost spojev pri sestavljanju. Pri raziskovanju opcij oplemenitenja sem 
iskala rešitev, ki bi pripomogla k večji trdnosti, vendar bi ohranila fleksibilnost materiala. 
Tisk s tiskarsko pasto mi ni dal željenega učinka, saj že v osnovi ni namenjen za utrjevanje 
materiala. Pri nanosu večje količine pa material postane okoren in trd. Poskusila sem 
uporabiti akrilne barve v kombinaciji z utrjevalci tekstila, vendar tudi s tem nisem dobila 
željenega rezultata. Barve niso bile dovolj intenzivne, otip tekstila pa je bil neprijeten.  
Slika 23: Uporabljeni materiali 
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Rešitev sem našla v silikonu. Sanitarni silikon na akrilni osnovi dopušča mešanje akrilne 
barve, s čimer sem dobila opcijo uporabe katerega koli barvnega odtenka. Z dodajanjem 
vode se lahko regulira viskoznost in s tem efekt na materialu. Ima močno obstojnost tako pri 
drgnjenju kot pri pranju v pralnem stroju. Silikon ohranja fleksibilnost materiala z 
gumijastim otipom, zmanjšuje poroznost materiala in izboljša stične točke. Na tekstil sem 
ga nanašala s pomočjo pleskarske lopatice. Namenoma nisem pazila na enakomeren nanos 





Slika 25: Barvanje silikona 
Slika 24: Različni efekti tiska 
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3.3.4 PRINCIP SESTAVLJANJA IN ZATIKANJA  
 
Cilj kolekcije je bil narediti oblačilo z nič ostanka in minimalno uporabo šivov s 
sestavljanjem krojnih delov. Krojenje brez ostanka najlažje dosežemo s kvadrati, tako lahko 
izkoristimo celotno širino blaga. Razvila sem univerzalni osnovni krojni element, ki ga lahko 
s principom modularnega sistema sestavljamo v oblačila in dodatke. Ustvarimo lahko 
neomejeno število kombinacij. Osnovni material sem razrezala na manjše kvadrate, ki se s 
pomočjo namenskih zarez zatikajo drug v drugega. Osnovni gradniki se lahko združujejo 
med samo ali pa jih kombiniramo z večjimi krojnimi oblikami.  
Osnovni gradnik ima simetrične vzdolžne in prečne zareze. Te omogočajo zapenjanje 
elementov pod kotom 90° vsak naslednji element je zamaknjen za 90°, da se »ušesa« in 
zareza v materialu ujemajo po sistemu a, b, a, b. Pri sestavljanju pride do prekrivanja krojnih 
delov, kar na licu ustvarja bogato teksturo.  
 
 




Slika 27: Shematičen prikaz sestavljanja osnovnih gradnikov 
V prvem delu kolekcije sem osnovne gradnike zapenjala s hrbtne strani na lice. Pri tem sem 
dobila gladko hrbtno stran in zelo zgoščeno reliefno teksturo na sprednji strani. Na 
prekrivnih mestih je prišlo do 5 plasti materiala, kjer so nastale odebelitve. Zaradi več plasti 
na prekrivnih mestih struktura teksture dobi kaotičen in neurejen videz. 
V kolekciji De-kos sem uporabila tri dimenzije osnovnih gradnikov in sicer:  
13 × 13, 11 × 11 in 9 × 9 cm. Variacija velikosti gradnikov dopušča prilagajanje strukture. 
Na primer če gradimo postopno iz večjih v manjše gradnike, pomeni, da bo silhueta strukture 
prehajala iz širše v ožjo. S to funkcijo lahko oblačila prilagajamo telesu. Ugotovila sem, da 
zaradi velikosti gradnikov spoji niso dovolj trdni, saj so elementi preveliki za izbrano blago, 
poleg tega so bile odprtine za zatikanje precej velike in niso omogočale popolnega 
prileganja. Tako sem pri nadgradnji kolekcije dimenzije gradnikov zmanjšala na: 8 × 8,    7 
× 7 in 6 × 6cm. Poleg manjših gradnikov sem adaptirala način zapenjanja. Gradniki se med 
sabo zapenjajo izmenično: lice, hrbet. S takim principom zapenjanja se tekstura tvori tako 
na sprednji kot hrbtni strani strukture, postane obojestranska. Tekstura tvori vertikalne in 
horizontalne linije, z uporabo barvnih gradnikov to zapenjanje omogoča izdelovanje 









Slika 28: Prikaz zapenjanja v kolekciji De-kos 
Slika 29: Prikaz zapenjanja v kolekciji De-kos.2 
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3.4 KOLEKCIJA  
 
Kolekcija zgornjih delov in modnih dodatkov De-kos je plod raziskovanja trajnostnih 
principov inovativnega krojenja brez odpadka in vnosa modularnosti v modno oblikovanje. 
Cilj kolekcije je bil narediti trajnostna oblačila z ničelnim ostankom, kjer je poudarek na 
sestavljanju krojnih delov z minimalno uporabo šivov. Modularna zasnova kolekciji daje 
možnost spreminjanja, dodajanja in odvzemanja. Vsak kos kolekcije je poseben in unikaten 
ter izdelan tako, da lahko prehaja iz ene oblike v drugo. V kolekcijo sem vnesla kubistično 
idejo o razpadu in ustvarjanju nove estetike. To sem prikazala skozi proces razpada celotne 
strukture, ki jo v začetku predstavlja le en krojni del, nato pa razpada na posamezne 
fragmente, ki se sestavljajo v kompleksnejše oblike.  
 
 
Prvi kos kolekcije sem naredila iz enega krojnega dela, kvadrata v velikosti 60 cm × 100 cm, 
z namenskimi zarezami, ki omogočajo oblačenje. Oblačilnega kosa ne znam definirati, lahko 
bi rekli, da predstavlja vmesno točko med oblačilom in modnim dodatkom – oblačilni 
dodatek. Naslednji kos je oblikovan iz povečanega osnovnega gradnika dimenzije 100 cm × 
100 cm: material se na zarezanih mestih ovije okoli telesa, da formira tridimenzionalno 
Slika 30: Shematičen prikaz razpadanja krojnih delov v kolekciji oblačil 
Slika 31: Shematičen prikaz razpadanja krojnih delov v kolekciji torb 
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obliko plašča brez rokavov. Tretji kos predstavlja kompleksnejšo geometrijsko formo, ki se 
skozi odprtine plašča ovije okoli telesa in se na sprednjem delu preplete kot način zapenjanja 
plašča. Od tu naprej forma razpade na modularni gradnik, ki sprva predstavlja le del oblačila, 
nato se razširi in prevzame primarno vlogo. Enak proces se zgodi v kolekciji torb. 
Silhuete oblačil nisem določila vnaprej, saj nisem mogla prevideti forme, ki jo tvori 
struktura, dokler je nisem preverila v praksi. Silhueta oblačila je tako pogojena z uporabo 
geometrijskih form in strukturo tekstur. Teksturi sem prilagodila tudi uporabo barvnih tonov. 
Ti se pojavljajo le kot subtilen dodatek za povezovanje kolekcije in razbijanje monotonosti.  
De-kos in njeno nadaljevanje v De-kos.2 je zimska kolekcija prvotno ženskih zgornjih 
oblačil in dodatkov, sestavljena iz 19-ih kosov. Celotna kolekcija se osredotoča na vrhnja 
oblačila, katerim je posvečeno tudi največ pozornosti. Sekundarni kosi, obleke in hlače, se 
v kolekciji pojavijo kot dopolnitev izgleda. Iz prvotne kolekcije sem izdelala 5 modelov, iz 









Slika 33: Skice kolekcije De-kos.2 
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3.4.1 KOLKCIJA De-kos 
3.4.1.1 Model 1  
Slika 34: Model 1 – tehnična skica  
 
 















Slika 36: Model 1 
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3.4.1.2 Model 2 
 
Slika 37: Model 2  –  tehnična skica 
 














Slika 39: Model 2 
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3.4.1.3 Model 3 
 
Slika 40: Model 3 – tehnična skica 
 











3.4.1.4 Model 4  
 
Slika 43: Model 4 – tehnična skica 
 








3.4.1.5 Model 5  
 
 
Slika 47: Model 5 – shematičen prikaz krojnih delov 
  






Slika 48: Model 5 
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3.4.2 NADALJEVANJE KOLEKCIJE De-kos – De-kos.2 
 
Kot sem že omenila, sem pri nadgradnji kolekcije izboljšala sistem zatikanja. To mi je 
omogočilo kvalitetnejše spoje gradnikov in izdelavo trdnejših oblačilnih kosov, s tem sem 
izboljšala funkcionalnost oblačil. Če je bil prvi del kolekcije bolj eksperimentalen, je drugi 
del nadgrajen v funkciji uporabnosti.   
V nadaljevanju kolekcije sem prenesla princip modularnega sestavljanja z oblačil še na 
kolekcijo torb in dodatkov. Adaptacija sistema na izdelavo dodatkov poveča njegovo 
uporabnost, saj so torbe statični objekti, pri katerih ni potrebno paziti na funkcijo gibanja. 
Torbe so prav tako izdelane iz brezšivne tehnike modularne strukture. Šivi se pojavijo samo 
pri sestavljanju krojnih delov podloge, ta je z izjemo najmanjše torbice, kjer je podloga 
fiksna, v torbe fiksirana tako, da se jo da po potrebi odstraniti, na rob torbe je pripeta z 
snemljivimi elementi, s katerimi so pritrjene tudi naramnice torbe in nahrbtnika. Celotna 
kolekcija torb je narejena iz industrijskega filca s silikonskim potiskom. Kovinsko ogrodje, 
uporabljeno pri torbici, sem ponovno uporabila –bilo je del stare odslužene denarnice.  
Tako oblačila kot tudi torbe imajo funkcijo prilagajanja in razstavljanja. Na primer plašč 
lahko razstavimo in iz njega sestavimo torbico, kapo, šal ali kar koli drugega, kar se porodi 
v naši domišljiji. Celotna kolekcija tako dopušča in spodbuja individualnost in kreativnost 




3.4.3 KOLEKCIJA de-kos.2  
3.4.3.1 Model 6 
Slika 49: Model 6 – tehnična skica 
 









3.4.3.2 Model 7 
 
Slika 52: Model 7 – tehnična skica 
 










3.4.4 Torbe  
3.4.4.1 Nahrbtnik 
 
Slika 55: Nahrbtnik – tehnična skica 
 
 
Slika 56: Nahrbtnik – shematični prikaz krojnih delov 
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Slika 59: Torbica – shematičen prikaz krojnih delov 





Slika 60: Torbica mala 
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3.4.4.2 Torba  
 
Slika 61: Torba – tehnična skica 




Slika 63: Torba 
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Slika 65: Kolekcija De-kos; 2 





Slika 66: Kolekcija De-kos; 3 
Slika 67: Kolekcija De-kos; 4 


















Slika 72: Kolekcija De-kos.2; detajli 
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4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK  
 
Pri raziskovanju trajnosti sem ugotovila, za kako razsežen koncept dejansko gre. Vendar v 
osnovi govori o principih, ki bi morali biti v realnem pravičnem svetu popolnoma 
samoumevni. Teoretiki kopičijo definicije in razpravljajo o trajnosti na dolgo in široko v 
času, ko bi se le-ta že morala dogajati v praksi ne samo v teoriji. Seveda se stvari premikajo 
v to smer, vendar če pogledamo od daleč, se odvijajo počasi. Izgovore se išče v sistemu, 
mnenju, da se spremembe težko doseže čez noč, samo da ta noč traja že 30 let, na plantažah 
pa se še vedno izkorišča delavce, prav tako v delavnicah azijskega sveta. Problem ni v 
sistemu, saj ni živo bitje z zmožnostjo razuma. Problem je v človeku in njegovi sebični 
naravi. V potrošniku, ki ima namesto skrbi za lasten svet večjo željo po izkušnji nakupovanja 
in brezvestnem kopičenju oblačil. 
Sam oblikovalec ni tako pomemben člen v trajnosti, pomembna je njegova odločitev za 
trajnostno oblikovanje, ki lahko sproži spremembo na višjem nivoju. Nekateri to počno iz 
lastnih prepričanj, ker verjamejo v spremembe, spet drugi iz marketinških razlogov in 
koristoljubja. Trajnostno oblikovanje ne bi smela biti zgolj odločitev, doseči moramo 
stopnjo, ki bo postala v praksi splošna in samoumevna, kot je za nekatere sedaj nakup nove 
majice z oznako »znižano« samo zato, ker so imeli 10 minut časa.  
Zavedam se, da tudi moja kolekcija ne bo rešila sveta, vendar pa predstavlja majhen 
kamenček v mozaiku boljše prihodnosti. Kolekciji De-kos in De-kos.2, ki ju predstavljam v 
eksperimentalnem delu, sta v beta fazi razvoja, vendar imata realen potencial za nadaljnji 
razvoj, predvsem v dodatkih, na katere sem prenesla princip sestavljanja iz oblačil. V 
kolekciji sem želela prikazati princip trajnostnega sistema, ki omogoča podaljšano 
življenjsko dobo izdelka. Z načinom krojenja in modularnega sestavljanja sem ustvarila 
interaktivno kolekcijo brez odpadka. Ideja kolekcije je uporabniku ponuditi končni izdelek, 
katerega modificira in prilagaja lastnim željam in potrebam ali pa si izbere le posamezna 
elemente, iz katerih si sam ustvari svojo vizijo izgleda končnega izdelka. Posamezni kosi 
tako nimajo ene v naprej določene oblike, pač pa z uporabo domišljije omogočajo izvedbo 
neomejenega števila variacij končnega izdelka. Z dodano vrednostjo sem želela v 
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